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Аннотация: Представлены результаты исследований затрат 
мощности и продолжительности замешивания пряничного теста с 
использованием перемешивающих устройств различной 
конструкции. 
Abstract: The results of researches of gingerbread dough mixing 
power consumption and mixing time using various mixing devices are 
presented. 
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Основными направлениями повышения энергетической 
эффективности процессов замешивания теста в современной пищевой 
промышленности являются: применение различных добавок в состав 
теста [1, 2], переход на непрерывные схемы замеса [1] и разработка 
новых конструкций перемешивающих устройств. 
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В работе представлены результаты исследований затрат 
мощности и продолжительности замешивания пряничного теста [3] 
при использовании перемешивающих устройств различных 
конструкций (рис. 1) планетарных тестомесильных машин методом 
математического моделирования. Для расчета мощности 
перемешивания использовали методику [4].  
 
 
                       а)             б)              в)                г)                д) 
Рис. 1. Виды современных мешалок: 
а) традиционная рамная мешалка; б) рамная мешалка с наклонными лопастями; 
в) мешалка Kenwood®; г) мешалка KitchenAid®; д) мешалка Electrolux® 
 
Получены расчетные данные о снижении неоднородности теста 
(рис. 2), и расчетные энергетические характеристики рассмотренных 
перемешивающих устройств (рис. 3).  
 
Рис. 2. Зависимость неоднородности теста от времени замешивания 
 
Установлено, что затраты мощности на замешивание теста при 
использовании всех рассмотренных перемешивающих устройств 
отличаются не более, чем на 10 %. Затраты времени, необходимые 
для обеспечения однородности теста при использовании 
рассмотренных перемешивающих устройств отличаются на 10…15 
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%. Наибольшую эффективность показали перемешивающие 
устройства Kenwood® и KitchenAid® (рис. 1, в, г), наименьшую 
эффективность – рамная мешалка с наклонными лопастями (рис. 1, 
б).  
 
Рис. 3. Энергетическая характеристика перемешивающих устройств. Частота 
вращения сателлита планетарного механизма – 120 об/мин 
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